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In the New Course of Study from 2020, all elementar y school students will experience 
programming and all high school students will learn informatics. Previously, the importance of 
informatics education has not been recognized in Japan. However, with this educational reform, it is 
expected to start to change society’s attitude toward informatics education.
Attention has also been focused on university entrance examinations using informatics.
Therefore, in this paper, we sur vey informatics in high school, and university entrance 
examinations using informatics.
In addition, we analyze the content of “high school informatics” and the university entrance exam 
questions.
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